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ABSTRACT 
 
 
 
To meet the demand for high speed data, wireless cellular system technology 
has grown in a steady pace. However, the wireless signals are still vulnerable to the 
multipath fading, shadowing and path loss, making the communication less reliable. 
Cooperative relay is a techniques to improve signal reliability by introducing a an 
additional node between source terminal and destination terminal to provide 
redundant path for data transmission. However, existing work of cooperative relay 
investigate performance through theoretically simulation only. The real world 
performance remains unknown because the lack of prototype for field testing and 
measurement. The focus of this work is therefore to implement the cooperative relay 
prototype using Universal Software Radio Peripheral (USRP) and LabVIEW 
platform. The relay prototype based on Amplify-and-Forward (AF) protocol has been 
developed. The performance in terms of bit error rate (BER) of the cooperative relay 
link is compared with the direct link without relay. The measurement is carried out in 
the indoor environment. Measurement results show that the cooperative relay 
significantly improves the signal reliability and extends the coverage distance if 
compared to direct communication without relay.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 Dalam usaha untuk memenuhi tuntutan untuk data berkelajuan tinggi telah 
menyebabkan perkembangan pesat dalam teknologi wayarles sistem selular akan 
tetapi isyarat wayarles masih terdedah kepada kesan pelbagai arah yang pudar , 
membayangi dan rendah kekuatan isyarat yang menyebabkan isyarat kurang 
diperolehi. Geganti Koperasi adalah teknik yang mampu meningkatkan 
kebolehpercayaan isyarat dengan memperkenalkan geganti pautan sebagai nod 
tambahan antara terminal sumber dan terminal destinasi. Walau bagaimanapun, 
kerja-kerja yang telah dibuat oleh penyelidik ,dengan menyiasat prestasi relay 
koperasi melalui teori atau prototaip simulasi akan tetapi bahawa prototaip adalah 
penting dimana ia boleh diuji prestasinya sebelum dilaksanakan dalam persekitaran 
sebenar.Fokus dalam kerja ini adalah untuk melaksanakan komunikasi koperasi 
berdasarkan Universal Perisian Radio Persisian (USRP) dan platform LabVIEW 
dalam persekitaran yang sebenar. Teknik relay berdasarkan Amplift-dan-Forward 
(AF) diimplikasikan pelaksanaanya. Prestasi perbandingan kadar ralat bit (BER) 
antara pautan geganti kerjasama dengan pautan langsung telah dinilai. Persediaan 
eksperimen dijalankan dengan senario yang berbeza dan dijalankan dalam kawasan 
persekitaran tertutup. Hasil keputusan menunjukkan pautan geganti koperasi dapat 
meningkatkan prestasi dari segi kebolehpercayaan isyarat dan liputan jarak lanjutan. 
 
 
 
